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oltes i diverses són les lectures que poden fer-
se sobre la Guerra del Francés, ja que, de forma 
simultània a la lluita armada contra la invasió  napoleònica, es produïa una “re-
volució” - política, social i econòmica -, que portaria a la ruptura amb l’Antic 
Règim.  En aquesta intervenció ens centrarem, només, a oferir una visió de la si-
tuació militar i les operacions que es van desenvolupar a Catalunya durant aquest 
confl icte. 
En aquesta Guerra, Catalunya va constituir un Teatre d’Operacions quasi 
independent de la resta d’Espanya; conseqüència de la situació geogràfi ca del 
Principat i de les característiques del seu relleu, i, també, de les circumstancies 
pròpies del plantejament del confl icte. Entre aquestes últimes, es podrien des-
tacar la dispersió de l’exèrcit espanyol en iniciar-se la guerra i els projectes de 
Napoleó respecte a Catalunya.
L’aixecament, i el simultani enfonsament del govern, va privar les unitats 
armades, que es trobaven disperses, d’un comandament únic. Cada Junta impor-
tant, en assumir jurisdicció regional, va prendre mesures per controlar els regi-
ments del Rei situats al seu territori o, fi ns i tot, va organitzar el seu propi exèrcit; 
això va revalorar el poder militar dels generals amb comandament regional i la 
seva independència..
Per part francesa, es donen altres tipus de circumstàncies que porten a un 
resultat similar. Segons les “Memòries” de Talleyrand, Napoleó sentia un interès 
molt especial envers Catalunya, territori que desitjava convertir en una “marca” 
defensiva. Havia expressat la idea d’ocupar el Principat, almenys fi ns a la pau 
amb Anglaterra, i potser defi nitivament donant en compensació una part de Por-
tugal a la Cort de Madrid. En el pla de campanya que va imaginar Napoleó per 
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conquistar Espanya, l’ocupació de Catalunya semblava jugar un paper secunda-
ri. Els decrets del febrer de 1810 i del gener de 1812, als quals més tard farem 
referència, anaven en la direcció de donar un tractament particular a la guerra a 
Catalunya.
Quan es parla de la guerra del Francès, moltes vegades es dóna un protago-
nisme desmesurat als guerrillers. L’exaltació de la resistència popular és justifi -
cable, però no s’ha de caure en l’exclusivisme. El paper de l’exèrcit regular, i el 
de les milícies a ell vinculades - en el cas de Catalunya miquelets i sometents -, 
va ser decisiu.
La major part de les accions pròpiament militars que van tenir lloc durant 
aquesta guerra van ser entre els exèrcits de tots dos països; exèrcits que al llarg 
del confl icte van haver d’adaptar-se a un nou tipus de lluita. La qual cosa va in-
cidir en les formes d’acció de tots dos bàndols, i que, en el cas dels espanyols, va 
obligar a contínues reorganitzacions.
Les característiques especials de les diferents formes d’acció permeten, 
fi ns i tot, estimar tres fases prou diferenciades al llarg de la guerra. La primera 
d’aquestes fases aniria des del juny de 1808 al febrer de 1809; i es caracteritza 
per les batalles a camp obert. La segona fase s’estendria fi ns a la caiguda de 
Tarragona, a fi nals del juny de 1811, caracteritzada pels setges i la caiguda de les 
places fortifi cades en mans dels francesos. La tercera comprendria la resta de les 
operacions fi ns al fi nal de la guerra; en aquesta última fase no es busquen accions 
generals o grans batalles decisives; es succeeixen combats a les valls i les serres 
per controlar els recursos i les poblacions.        
Primera fase. (De juny de 1808 a febrer de 1809)
En iniciar-se l’aixecament, la situació militar a Catalunya era molt precària. 
Dels 7.500 efectius de tropes regulars ubicades al Principat, només tres regiments 
de línia i les companyies fi xes de Tarragona i Roses es trobaven en territori no 
ocupat pels francesos. Les forces franceses comptaven llavors amb uns 15.000 
homes. Duhesme, cap de l’exèrcit francès a Catalunya i que ocupava Barcelona, 
va iniciar la campanya enviant una columna sobre Tarragona, per seguir més 
endavant cap a València, i una altra cap a Manresa. La derrota d’aquesta al Bruch 
va exaltar els ànims dels catalans i, a tot arreu, es va organitzar la resistència pre-
nent com a nucli el sometent. Duhesme va quedar tancat a Barcelona i aïllat de 
França i de Madrid.  Posseir Barcelona sense controlar una via de comunicació 
segura fi ns la frontera va enverinar la situació dels francesos al llarg dels sis anys 
de guerra. El castell de Figueres, també en poder del francès, va ser bloquejat el 
13 de juny pels empordanesos.
Un dels primers acords de la Junta Superior de Catalunya, creada per cana-
litzar l’aixecament popular, va ser el nomenament d’un nou capità general en la 
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persona del tinent general Juan Miguel Vives, que era capità general de Mallorca. 
La Junta, en la sessió del 20 de juny, va proposar l’allistament de nous soldats, 
creant 40 terços de miquelets -model militar aliè a les estructures regimentals 
dels reials exèrcits-, a raó de 1.000 homes cadascun. 
El general Duhesme va intentar, per dos cops, ocupar Girona (dies 20 de 
juny i 22 de juliol), -plaça que havia menyspreat inicialment-, però els gironins 
van resistir. Mentrestant, el 5 de juliol va entrar per la Jonquera una nova divisió 
francesa manada pel general Reille, amb la missió “d’aixecar el bloqueig de 
Figueres, apoderar-se de Roses i, posteriorment, marxar sobre Girona”. El ma-
teix dia 5 Reille entrava a Figueres, l’11 va anar a Roses, però va ser rebutjat, i 
el 24 va enllaçar amb les tropes de Duhesme a les portes de Girona. El 9 d’agost 
Duhesme va rebre la notícia del desastre de Bailén, que s’havia produït el 19 
de juliol, i l’ordre de retornar a Barcelona, on va quedar bloquejat. Reille es va 
retirar a Figueres premut per miquelets i sometents.
Entre els dies 13 i 22 de juliol, havien arribat a la península part de les unitats 
militars que estaven de guarnició a les Balears. Les forces desembarcades a Cata-
lunya, unides a les desplegades a la zona no ocupada, més aquelles que van anar 
escapant de Barcelona, van formar un cos d’uns 13.500 homes en condicions 
d’iniciar operacions actives contra els francesos. El cap militar del Principat, de 
moment el marquès de Palacio, a instàncies de la Junta, es va proposar l’allibe-
rament de Barcelona.
La crisi que es va produir després de la batalla de Bailén va obligar l’empera-
dor a intervenir a Espanya posant-se al capdavant dels seus exèrcits. El Setè Cos 
d’Exèrcit va ser destinat a operar a Catalunya i comandat pel general Gouvion 
Saint-Cyr amb l’ordre expressa de “conservar Barcelona, prendre Girona i man-
tenir les comunicacions amb Bellegarde”. Amb les tropes de Duhesme, Reille i 
Morio (que havia entrat el maig) els efectius del Setè Cos s’elevaren a prop de 
40.000 homes. Saint-Cyr, que va entrar a l’Empordà el dia 5 de novembre, va 
decidir començar la campanya apoderant-se de Roses. Aquesta plaça va capitular 
el 5 de desembre, després d’un setge de 29 dies.
Després de la rendició de Roses, Saint-Cyr es va disposar a complir l’ordre 
imperial, va reunir totes les seves forces i va emprendre una ràpida i audaç marxa 
cap a Barcelona, eludint la trobada amb les guarnicions de Girona i Hostalrich. El 
general Vives, que s’havia fet càrrec del comandament de l’exèrcit del Principat 
el 29 d’octubre, havia continuat amb l’operació per a expulsar els francesos de 
Barcelona i únicament havia destacat una feble avantguarda a l’Empordà. Quan 
Vives va tenir noticia de la ràpida progressió del general francès, es va disposar 
a tancar-li el pas però va patir una derrota total, el 16 de desembre, a Llinars del 
Vallès. L’endemà Saint-Cyr va aconseguir entrar a Barcelona.
Després d’aquesta derrota les tropes espanyoles es van establir en la línia 
del Llobregat, però Saint-Cyr va aconseguir desallotjar-les d’aquesta posició el 
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dia 21 de desembre, a la batalla de Molins de Rei, i perseguir-les fi ns a Tarra-
gona. El general francès no es va arriscar a atacar Tarragona, va establir la seva 
caserna general a Vilafranca del Penedès i les operacions es van paralitzar. El 
mes de febrer de 1809, Vives va ser substituït en el comandament de l’Exèrcit 
de Catalunya pel general Reding. Aquest, marxant des de Tarragona, va intentar 
sorprendre els francesos, però va ser derrotat a la batalla de Valls el dia 25 del 
mateix mes. A conseqüència de les ferides sofertes a la batalla, Reding va morir 
el 23 d’abril. Saint-Cyr va continuar sense atrevir-se a atacar Tarragona.
Des del moment de l’aixecament, les forces irregulars autòctones van fer una 
tasca efi caç contra les comunicacions enemigues i el seu sistema d’aprovisio-
nament, i, també, proporcionant informació del seu desplegament i moviments. 
Però, encara que aquestes forces irregulars feien molt dura la vida dels francesos, 
aquests no les consideraven, inicialment, el seu principal enemic; el seu principal 
objectiu va ser, quasi sempre, la destrucció de les tropes regulars espanyoles. En 
conseqüència, l’objectiu fonamental dels comandaments espanyols havia de ser 
la supervivència de l’exèrcit regular. 
Però no va ser així, i quan per fi  es va constituir a Catalunya una força regular 
important, els seus caps van buscar l’enfrontament obert, acció que va conduir a 
la practica destrucció, en un període de cinc mesos. 
Després de les derrotes referides, Catalunya va quedar molts mesos sense for-
ces regulars que poguessin ser una amenaça seriosa pels francesos, que ara tenien 
llibertat per anar prenent, una a una, les places que quedaven en mans espanyoles 
i liquidant els focus de resistència fi ns a la total ocupació del territori.
Segona fase. (De febrer de 1809 a juliol de 1811)
Girona va ser el primer objectiu de la segona fase. El mes de març, l’empe-
rador va ordenar la ràpida expugnació de Girona. El general Reille, principal 
encarregat de l’operació, partint de Figueres, va iniciar el setge el 6 de juny. La 
plaça, després d’una tenaç resistència que va durar sis mesos llargs, va capitular 
el 10 de desembre. Després de la pèrdua de Girona, el general Blake, que havia 
substituït Reding, disconforme amb el fet que la Junta Superior de Catalunya 
es limités a convocar els sometents i no s’avingués a reunir-los en cossos disci-
plinats, va lliurar el comandament. Va ser reemplaçat pel marquès de Portago. 
Blake, a l’agost, havia organitzat les Legions Catalanes, que va ser el primer 
intent d’homogeneïtzar les unitats combatents.
Portago podia haver concentrat les seves forces (uns 12.000 combatents) al 
voltant de la fortalesa quasi inexpugnable d’Hostalric i oposar-se amb avantatge 
a la reunió dels dos importants nuclis de tropes franceses (el de Girona i el de 
Barcelona). Però, el marquès, accedint als plans de la Junta Superior, va dissemi-
nar les forces exposant-les a ser batudes a tots els punts.
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El setge de Girona havia concentrat l’activitat de l’exèrcit francès quasi tot 
l’any 1809. Durant aquest setge, Saint-Cyr va ser substituït en el comandament 
de l’exèrcit pel mariscal Augereau. Aquest, després de conquistada Girona, va 
decidir fer una àmplia batuda pels alts valls  del Ter i del Fluvià, amb la fi nali-
tat de dispersar les partides espanyoles i destruir els seus dipòsits d’armament i 
municions; desembarassant, d’aquesta manera, les comunicacions de l’exèrcit 
francès amb el seu país. Els francesos van entrar a Olot el 25 de desembre, i 
remuntaren fi ns Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll i Ribes, però 
van ser rebutjats a Vic. Els primers dies de gener de 1810, amb major nombre de 
forces, van aconseguir entrar a Vic. Finalment, Augereau va arribar a Barcelona.
El 21 de gener de 1810, la Junta Superior del Principat va rebre, de la Junta 
Central, un decret nomenant comandant en cap de l’Exèrcit de la Dreta Enrique 
O’Donnell -el marquès de Portago havia cessat per raons de salut-. O’Donnell va 
aconseguir, en poc temps, reforçar considerablement, per mitjà d’una quinta ex-
traordinària, les tropes de línia i organitzar-les en brigades i divisions. Comptant 
amb les forces de miquelets, capitanejades ara per Rovira, disposava per a les 
operacions actives d’una massa de maniobra que no baixava dels 12.000 homes. 
A la vista d’això, va decidir atacar Vic, però va fracassar.
El 8 de febrer de 1810, Napoleó, procurant aprofi tar-se de l’esperit particula-
rista dels catalans, va crear, per decret, el Govern General de Catalunya. Aquest 
decret, que buscava atreure’s els catalans, no va donar els resultats desitjats. El 
Govern General constituïa un intent de separar Catalunya de l’administració cen-
tral.
A principis de març, les tropes d’Augereau es van situar al sud de Catalunya 
per impedir que des de Tarragona es pogués amenaçar el fl anc del Tercer Cos 
d’Exèrcit que, sota el comandament de Suchet, marxava des de Terol sobre Va-
lència. Però, amenaçades les seves comunicacions amb Barcelona, Augereau va 
haver de retirar-se a la capital del Principat. El 13 d’abril, el general Suchet va 
posar setge a Lleida. Quan O’Donnell va acudir en auxili d’aquesta plaça va ser 
derrotat a Margalef el 23 d’abril. 
El mes de maig, Napoleó va substituir Augereau pel mariscal Macdonald. 
Mentre arribava el nou cap de l’exèrcit francès, es va produir una pausa en les 
operacions actives a Catalunya. Els generals Macdonald i Suchet van rebre or-
dres molt precises de l’emperador, que encomanaven al segon “la conquesta 
successiva de Lleida, Mequinensa i Tortosa (per aïllar el territori català de la 
resta d’Espanya)” i, a Macdonald, la missió de “protegir els setges de les pla-
ces citades, sense deixar d’atendre la guarnició i l’abastament de Barcelona, i 
la custòdia de les comunicacions amb la frontera francesa”. El 13 de maig, el 
francesos van apoderar-se d’Hostalric, i el 14 es va rendir Lleida. A continuació, 
Suchet es va apoderar de Mequinensa, i el 8 de juny va bloquejar Tortosa.   
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O’Donnell va continuar elevant els efectius del seu exèrcit, a fi nals de juliol 
tenia uns 22.000 homes, i va formar un doble front: contra Suchet, cap a l’oest, 
i contra Macdonald, vers l’est. No obstant això, hi havia un desacord entre el 
capità general i la Junta del Principat. La causa d’aquest desacord estava en el fet 
que O’Donnell aspirava a cobrir les plantilles dels batallons veterans de l’exèrcit 
amb l’allistament de tots els homes útils que pogués proporcionar el país, perquè 
opinava que els francesos només podrien ser derrotats defi nitivament per tropes 
permanents i disciplinades. La Junta, al contrari, posava les seves esperances en 
una guerra desenvolupada a base d’unitats de sometents i miquelets, convocades 
per fer front a una situació de perill i llicenciades quan aquesta s’hagués dissipat. 
Finalment, es va arribar a una solució de compromís: la Junta va autoritzar con-
vertir els “terços” de miquelets en “legions”, on els homes es comprometien a 
servir permanentment per dos anys. O’Donnell va renunciar, per la seva part, a 
disputar grans batalles, i es va proposar executar amb les seves tropes “cops de 
mà” contra destacaments aïllats, interceptar combois i aniquilar així les forces 
franceses.                                   
El 14 de setembre, O’Donnell va sorprendre els francesos a la Bisbal, i els va 
causar una important desfeta, però ell va quedar ferit i va haver d’embarcar-se 
cap a Mallorca, cedint el comandament al tinent general Iranzo. El 2 de gener del 
1811 va capitular Tortosa. Després de la caiguda de Tortosa, la causa espanyola 
a Catalunya quedà sotmesa a un període d’incertesa, a causa de la pretensió del 
marquès de Campoverde d’erigir-se en capità general del Principat, la qual cosa 
va aconseguir sostingut per un corrent general d’opinió que es va formar al seu 
favor.
El 10 de març del 1811, Napoleó va resoldre disminuir el Setè Cos de Ca-
talunya d’aproximadament la meitat de la seva força, per agregar-la a l’exèrcit 
d’Aragó. Un decret declarava que gran part de Catalunya (la del sud i la de l’oest) 
fos transferida a càrrec de Suchet. Macdonald va ser encarregat de Barcelona i 
de les comarques al nord d’aquesta. Amb la força augmentada, Suchet havia de 
mantenir el regne d’Aragó i conquistar Tarragona. Les ordres imperials havien 
encarregat a Macdonald ocupar Cardona, Berga i la Seu d’Urgell, centres de 
resistència de l’Alta Catalunya, i dominar la zona muntanyosa de Montserrat.
Durant la nit del 9 al10 d’abril, els espanyols van prendre per sorpresa la 
fortalesa de Sant Ferran, a Figueres, que retenien els francesos des d’abans del 
confl icte. Però aquesta plaça va ser assetjada a continuació per les tropes de 
Macdonald, i exhaurides les subsistències, va haver de capitular el 19 d’agost. 
Abans, el 30 de juny, havia caigut Tarragona, i el 6 de juliol els francesos havien 
ocupat Montserrat.
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Tercera fase. (De juliol de 1811 a maig de 1814)
Després de l’ocupació de Tarragona i Montserrat, i de la recuperació de Fi-
gueres, els francesos tenien motius per donar per acabada la pacifi cació de Cata-
lunya i suposar que l’exèrcit del Principat havia desaparegut. La responsabilitat 
d’aquestes pèrdues queia sobre Campoverde, l’autoritat del qual quedà despres-
tigiada. L’1 de juliol, s’havia reunit, a Cervera, un Consell de Guerra en el qual 
es va decidir la sortida de Catalunya de l’exèrcit regular, exceptuant els cossos 
catalans. 
El nomenament de Luis Lacy per substituir Campoverde va signifi car el re-
naixement d’aquest exèrcit, l’únic a Espanya que mai es va extingir. Lacy va 
optar per refugiar-se a les muntanyes amb les poques forces que restaven, i allí va 
començar a reorganitzar les desmoralitzades tropes i a reunir reclutes i desertors. 
A despit de la Junta del Principat, va reclutar una nova força regular. Així, durant 
el mesos següents, continuà existint a Catalunya un exèrcit que s’oposava a l’in-
vasor, i els francesos hagueren de reconèixer que els catalans estaven disposats 
a combatre fi ns al fi nal.
El mes d’octubre es va alliberar la part central de Catalunya, Montserrat in-
clòs, i es van anul·lar els grans avantatges que havia obtingut Suchet durant 
l’estiu. Per aquesta època, el 28 d’octubre, el mariscal Macdonald va ser rellevat 
pel general Decaen, que va rebre de l’emperador com a objectius més importants 
“neutralitzar l’activitat guerrillera del sector de Vic; enviar un gran comboi a 
Barcelona per via terrestre, i millorar el transport de queviures per via marítima 
a la capital”, -aquesta guarnició portava set mesos sense comunicació directa 
amb França-.
A fi nals de 1811, les tropes franceses havien arribat a dominar tres quartes 
parts del territori; no obstant això, ocupar tant de terreny limitava la capacitat 
operativa en obligar a mantenir una part considerable de forces aquarterades a 
les places conquistades. Però, més greu encara, el suport logístic de les tropes 
era penós.  
En començar l’any 1812, Napoleó, per un decret de 26 de gener, va dividir 
Catalunya en quatre Departaments i va imposar l’administració civil francesa al 
Principat. L’emperador va donar el Govern suprem de Catalunya, Aragó i Valèn-
cia al mariscal Suchet, si bé Decaen va continuar amb el comandament militar 
a Catalunya.
Durant aquest nou any van continuar els enfrontaments i les accions de poca 
entitat. Lacy, reduït a les forces i recursos del país, va continuar el sistema de 
guerra utilitzat des que els francesos van prendre les principals ciutats catalanes; 
inquietant, principalment, els ocupants de Tarragona, i auxiliat, a vegades, des 
del mar per la fl ota britànica que corria la costa. La maniobra que va donar mi-
llors resultats a Lacy va ser la incursió a França per la Cerdanya el mes de febrer; 
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aquesta expedició va aconseguir, a més de la contribució exigida, bestiar, armes, 
pólvora i altres efectes.
Decaen, per assegurar les comunicacions, va establir una sèrie de places fi xes 
a l’oest del camí reial per donar cobertura als combois que circulaven per ell; i, 
a més, es va dirigir sobre Vic per descongestionar la pressió que les forces de 
Lacy exercien sobre Tarragona; va ocupar la plaça el 25 de gener. Però la invasió 
espanyola del territori francès per la Cerdanya havia ferit l’amor propi de l’em-
perador, i les ordres que va donar: “l’ocupació permanent de la Seu d’Urgell i 
la Cerdanya”, trastocaren el pla de campanya organitzat per Decaen, que es va 
veure obligat a realitzar un moviment cap a Olot i Ripoll, i concentrar totes les 
seves forces entre el Ter i el Fluvià.
Advertit Lacy d’aquesta maniobra va intentar tancar-li el pas; davant d’això 
Decaen va decidir ocupar Olot els primers dies d’abril, però, de moment, no va 
continuar cap a la Cerdanya per falta de recursos. El 15 d’abril els espanyols van 
intentar recuperar Olot sense èxit. El 25 de maig, els francesos van continuar la 
marxa cap a Puigcerdà, on entraren el dia 28. Durant la resta de l’any, en diverses 
ocasions es va intentar recuperar Olot, però mai es va aconseguir. Amb l’ocupa-
ció d’aquesta vila, el cap de l’exèrcit francès a Catalunya perseguia dos objec-
tius: crear en aquesta localitat una base avançada per donar suport a la fracció del 
seu exèrcit destacat a la Cerdanya, i mantenir el regiment San Fernando, coman-
dat per Rovira, al més allunyat  possible de la ruta que unia Perpinyà amb Girona.
A primers de setembre, Lacy havia reorganitzat les seves forces, els efectius 
de las quals havien crescut a causa de l’efecte produït per la victòria d’Arapiles i 
de les notícies d’un possible desembarcament aliat a les costes catalanes. Aquest 
augment va coincidir amb una disminució d’efectius de l’exèrcit de Decaen, 
reclamats urgentment pel mariscal Suchet des de València. En acabar l’any, la 
Regència reorganitzà els exèrcits espanyols i va posar al front del de Catalunya 
Francisco de Copons y Navia, que es va fer càrrec del comandament el 26 de 
febrer de 1813, i va prendre com a objectiu desmantellar els forts que tenien els 
francesos entre Tarragona i Tortosa. A principi de juny, una expedició anglo-si-
ciliana-espanyola, transportada per mar, va desembarcar a Salou amb la intenció 
de recuperar Tarragona, però no va tenir èxit.
A principis de 1813, Napoleó es va veure obligat a retirar d’Espanya part de 
les seves tropes per fer front a la poderosa coalició que aixecaven contra ell els 
països del centre d’Europa, després de la desastrosa retirada de Rússia. La força 
francesa a Catalunya va quedar reduïda a dues divisions. A mitjan juliol Suchet 
es va replegar sobre Catalunya, assegurant la defensa de Lleida, Mequinensa 
i Montsó, i establint-se a Vilafranca per vigilar alhora Barcelona i Tarragona. 
Aquesta última ciutat va ser atacada l’agost pel britànic Lord Bentink i el duc del 
Parque i, encara que Suchet els va obligar a retirar-se, després va manar desman-
tellar la plaça i es va replegar a la línia del Llobregat.
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Els últims mesos de l’any, no hi van haver accions o combats de consideració. 
Les unitats de l’exèrcit francès anaven sent cridades a França. 
El dia 16 de gener de 1814, Copons va envestir la línia del Llobregat. El 
primer de febrer, Suchet es va retirar primer a Girona i després a Figueres. Aviat 
va quedar bloquejada la capital del Principat, com ja ho estaven Tortosa i Lleida. 
Aquesta última, Mequinensa i Montsó les van lliurar els francesos a causa de la 
traïció de l’aventurer Van Halen. Per ordre del govern imperial, Suchet va haver 
de negociar amb Copons el lliurament de les altres places de Catalunya, llevat de 
Figueres que se li va manar conservés. 
 El dia 23 de març, Ferran VII va arribar a Figueres procedent de França; 
l’endemà va ser rebut per Copons a la vora del Fluvià. Finalment, en els primers 
dies d’abril, el mateix Suchet va rebre l’ordre de passar a França. En virtut dels 
convenis signats els dies 18 i 19 d’abril a Tolosa, van ser evacuades totes les pla-
ces que encara tenien els francesos; les últimes: Hostalric i Figueres. Catalunya 
va quedar lliure de tropes napoleòniques el dia 28 de maig de 1814.
